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neophodni u proizvodnom procesu, kao i fotografije fragmenata pojedinih tekstilnih
tehnika.
Premda su narodna tkanja u velikom broju slucajeva nastala radom uglavnom
nepismenih zena, D. Petrovic ih (zajedno s vezivima) kvalificira kao najljep~a ostvarenja
jugoslavenske narodne umjetnosti. U svom prilogu utvrduje tipicne likovne motive,
odreduje ih u prostoru i prati njihovo strujanje u vremenu. Svoj tekst autorica zakljucuje
konstatacijom da je svaka oblast na teritoriju dana~nje Jugoslavije postigla svoj
karakteristicni likovni govor. Njegovu morfologiju cini odredena kombinacija
omamenata, upotreba odredenih boja te nacin tkanja.
Uz izlozbu je bilo izradeno i sest etnoloskih karata (autori Ljubica Katunar, Bozica
Somek-Machala, Jelka Vince-Palua, Tomo Vinseak), pa je u katalogu komentiran,
doduse vcoma sazeto, i taj kartografski prikaz u prilogu Etnoloske karte: Tradicijski oblici
tkanja u Jugoslaviji.
Svi su tekstovi integralno otisnuti i na engleskom. U publikaciji je objavljeno
stopedesetak sto crno-bijelih, sto fotografija u boji velikoga formata, te iscrpno katalo~ki
obradeno 827 izlotaka.
Aleksandra MURAJ
Za izdavanje jednog ovakvog djela, treba
prvenstveno zahvaliti poljskim istrazivacima
narodne mnjetnosti. Kako sarni autori navode
u ovom djelu je predstavljen veoma
interesantan rad zanatlija i narodnih
umjetnika. Uz Lckstove objavljene su i
ilusLracije koje uveliko pomazu prikazivanju
narodne mnjetnosti nastale na poljskom selu.
Knjiga sadrzi 17 priloga i pocinje clankom M. Pokropeka Arhitektura. Uz tekst koji
govori 0 zgradarna poljskih sela, gradenima mahom drvenim materijalom, objavljene su i
ilustracije koliba, (chalupa). Uz to nalazimo i shematske prikaze konstrukcije, teopis
nacina gradnje. Slijedi clanak Unutrasnje uredenje gdje takoder M. Pokropek - opisujuCi
interijer poljske kuCe, - naglasava vaznost peCi, te istice dva glavna prostora u svakoj
kuCi: prostor koji zauzima pee i sveti kut. Uz tekst su ilustracije peei, kolijevki, stolaca, te
karakteristicno ukra~enih skrinja i polica za sude.
Od istog je autora i prilog Umjetnost u drvu - rezbarstvo, igracke, pletenje kosara. Na
veoma pristupacan nacin autor opisuje rezbarenje u drvu. OpisujuCi motive upozorava na
njihovu raznolikost na predmetima za opeu upotrebu. Kao ukrasnu tehniku razmatra i
bojanje drva. Najvise se boje djecje igracke, koje su zanimljive ne sarno kao igracke,
nego i kao prava mala umjetnicka djela. Na ilustracijarna nalazimo konjiee, ljuljacke,
autice (naravno iz novijeg vremena).
Frys-Pietreszkowa u prilogu pod naslovom Keramika piSe 0 loncarstvu i izradi
predmeta od gline koje je nekada bilo veoma vazno; od lonaca i cupova, preko tzv. "crne
kerarnike", glaziranja razlicitih predmeta do ukrasnih glinenih figurica u raznim bojarna,
cjelokupna je proizvodnja bogato ilustrirana. Slijede cIanci iste autorice pod naslovom
Umjetnost u ieljezu i Tkanine. Relativno kasno se pocelo upotrebljavati zeljezo (druga
pol. 19. st.) pa tako je i stvaralastvo u zeljezu novija pojava. Prvi izradivani predmeti su
povezani s kucnim potrebama, npr. metalne kvake na vratima, i kultom (naroeito krizevi).
Tkanje i proizvodnja platna bila je vecinom zenski posao, ali na jugu Poljske (na
SYaskui oko Krak6wa) tkanjem su se bavili i muskarci. Iz slikovnog materijala vidimo da
to nisu jednobojne i jednostavne tkanine, nego vecinom prugaste s razliCitim utkanim
motivima.
Frys-Pietraszkowa u clanku pod naslovom Nosnja bavi se op~irnije temom narodne
no~nje u Poljskoj i dodacima koji idu uz odjecu (bizuterija i oruzje). Kolika je vaznost
no~nje u prikazivanju jednog naroda i njegove umjetnicke djelatnosti, vidi se i iz veoma
brojnih ilustracija koje prikazuju zensku, musku i djecju nosnju iz raznih krajeva Poljske,
kao i pojedinih dijelova nosnje karakteristicno ukrasenih iii pak zanimljivih po svom
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Autorica Kunczynska-Iracka autorica je clanka Rezbarstvo, slikarstvo, grafika. Te se
umjetnicke tvorbe najvise koriste u kultne svrhe. To su ukrascne kapc1ice (stupacne iii u
obliku kolibice), te mali kipovi koji veCinom prikazuju Majku Bozju, SveLu Obitelj te
prizore iz zivota Isusa Krista. U slikarstvu takoder najcc~Ci motiv je Majka Bozja s
djetetom, a medu karakteristicnim i najvise slikanim motivom je "MaLka Boska
Czestochowska" i takoder slike iz Isusovog zivota i zivota svetaca.
Frys-Pietraszkowa i Kunczynska-Iracka pisu zajednicki clanak pod naslovom
Umjetnost U obredima iobicajima gdje su najvise zastupljcni pokladni obicaji i "lakrdija"
koje se izvode tom prilikom. Prilozcne fotografije zorno prikazuju obicaj i karakteristicne
maske. Autorice se usto bave i pisanicarna te obrcdnim pccivima. Clanak Suvremeno
stvaralastvo seoskog stanovnistva je zavrsni clanak autorice Kunczynske-Iracke nakon
kojeg slijedi katalog - zajcdnicki rad svih troje autora. Popisom litcrature i indeksom
termina zavrsava djelo iz kojeg se saznaje rnnogo ne sarno 0 narodnoj umjetnosti u
Poljskoj, nego i 0 kulturi i nacinu zivota koji jc s narodnim sLvaralastvom usko povezan.
Olgica VLASIC
U uvodu obiljezen je pros Lor s kojeg se
prikazu je naCin odijevan ja, tj. jugoistocni dio
Slovenije, podru~je izmedu Savinje, Save i
Sutle. Drustvenu strukturu lu je cinio seljacki
i poluseljacki svijet, bezemljasi, najamni
radnici, u trgovistima obrtnici i poluseljaci.
Zivotni standard bio je nizak pa su mnogi
odlazili na rad, ranije na seljacke posjede i
vlastelinslva, od sredine 19. st. kao
drvodjelci, rudari, ugljenari, zidari, kopaci, prijevoznici i dr.Od kraja 19. sL. i djevojke
odlaze u veca gradska sredisLa (Ljubljanu, Celje, Zagrcb pa i dalje). Narnjera im je da si
tako pribave miraz, uglavnom u odjeci.
Na naCin odijevanja uLjecali su uslovi zivota, koji su se lokom dva sloljcca znatno
izmijenili, osobito sredinom 19. Sl. Zapazaju se dva odjevna, tipolo~ki razliCita sloja.
Stariji tip nosnje prisutan je u drugoj pol. 18. i prvoj pol. 19. st. U zenskoj nosnji istice
se gomja haljina s nabranim krilom spojena s prsluciccm bez rukava. Ispod gomje haljine
nose se bijeli "rokavci", od kojih se vide rukavi i dio oko vrata. NeSto uza bijc1a pregaca i
velika bijela mararna slozena na poseban nacin, upotpunjuju ruho. Takvu no~nju
prikazuju freske iz 18. st. i ona je do sredine 19. st. uglavnom od domacih tkanina.
SacuvaJa se i kasnije kao radno ruho i odjeca starijeg svijeta, ali je tada vee od kupovnih
materijala. Kao inovacija u tom starijem lipu mijcnja se kolorit, pregaca nije vise bijela, a
"rokavce" prekriva gomja bluza "kocemajka" preuzeta iz mode druge pol. 19. Sl. Mijenja
se nacin pokrivanja glave i obuea. Tako transformiranu, ali u biti starinsku nosnju, neke
su starije zene nosile cak nakon drugog svjetskog rata.
Za musku nosnju ranijeg razdoblja znacajni su bijela kosulja, hlace duge do koljena,
cizme iii cipele te seSir sirokog oboda s niskom glavom. Opis muske nosnje iz 1796.
spominje svilenu mararnu oko vrata, crveni prsluk, modre vunene carape, hlace od crne
koze dugih nogavica Lemodri kratki i dugi kaput. U drugom pisanom izvoru 0 nosnji na
vlastelinslvu Podsreda (1821) doznajemo da se tada tako nose sarno stariji ljudi. U naSe
vrijeme hlace kraCih nogavica nisu se sacuvale ni u sjecanju. Starijim inventarom danas se
smatraju dijelovi radne odjeee izradeni od domacih tkanina: kosulja od platna bcz
ovratnika, hlace od cmo iIi smede obojenog platna iii iz mijesane tkanine "rasevine".
Starinske cizme zarnijenile su visoke cipcle, spominju sc i "coklc", obuca s drvenim
potplatom, a znali su biti i bosi. Radi slicnosti takvog odijcvanja s nosnjom preko SUlle,
znalo sc reei "da se nose kao Hrvati".
o domaeoj proizvodnji tkanina govore izvori iz 16, 17. i 18. st. spominjuCi obaveze
kmetskih podavanja u predivu, platnu i suknu. Od domaeih tkanina: platna, "rasevine"
(vuna po lanu) i sukna jos se sredinom 19. st. izradivala radna odjeca. Sijanjc lana za
potrebe odijevanja napustilo se tek uoei prvog svjetskog rata. Vuna se jos i danas dijelom
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